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Auf  Phys io log ie  und Patho log ie  bez~ig l iehe ana ly -  
t i sehe  Methoden.  
Von 
C. Neubauer. 
Fehlerquelle beim Nachweis yon Gallenpigment. H. Hupper t  
(Arehiv der Heilkunde IV. 5. p. 479) hat darauf aufmerksam gemaeht, 
dass reiner Alkohol, wenn er wie bei der Anstellung der Gallenfarb- 
stoffreaetion ~orsiehtig auf SalpetersS~ure g gossen wird, ein ~hnliehes 
Farbenspiel darbieten kann, wie es bei der G~llenpigmentreaetion beob- 
aehtet wird. Es besitzen demnaeh alle Gallenfarbstoffreaetionen, welehe 
direct mit dem alkoholisehen Auszuge der betreffenden Substanz ange- 
stellt werden, keinen Werth; der Auszug muss erst wieder eingedampft 
und der Rt~ekstand in w~tsseriger L6sung zur G~llenfarbstoffprobe v r- 
wendet werden. 
Ueber quantitative Bestimmung der Gallens~uren. Das yon 
H. Hupper t  (Arehiv der Iteilkunde, Bd. 5~ pag. 239) in seiner 
Arbeit t~ber das Sehieksal der Gallens~uren im Ieterus zur quantitativen 
Bestimmung der letzteren eingesehlagene Verfahren ist folgendes: Im 
Blut oder in der Galle wurden die Albuminate dureh Alkohol eoagulirt 
und das Coagulum dutch neue Portionen Alkohol ausgezogen, der Aus- 
zug eingedampft, in Wasser gel6st, dutch Seht~tteln mit Aether yon 
den Fetten befreit, die Flt~ssigkeit zur Troekne verdampft, in Wasser 
gel6st, die w~tsserige LOsung, wenn nOthig, neutralisirt und zur Ab- 
seheidung der Fetts~turen, der Seifen und etwa noeh ~Torhandener Ei- 
weissstoffe mit salpetersaurem Baryt versetzt, wobei indess keineswegs 
immer ein Niedersehlag entstand. Der ausgewasehene Niedersehlag 
enthielt keine Gallens~uren. Der Harn wurde so behandelt, wie 
es Neukomm (diese Zeitsehr. Bd. 1, pag. 125 - -  Annal. d. Chem. 
u. Pharm. Bd. 116, pag. 38) vorsehreibt, nut wurde er gleiehfalls 
entfettet und mit Barytnitrat gef~tllt. ])as Filtrat und Wasehwasser 
vom Barytniedersehlag wurden nun mit Bleiessig gef~llt und tier Nie- 
dersehlag ausgewasehen, was wegen des jedenfalls nur geringen Ueber- 
schusses yon Aeetat nieht lange fortgesetzt zu werden braueht; der 
Bleiniedersehlag wurde dann in der yon Neukomm angegebenen 
Weise weiter behandelt. Die zuletzt erhaltene LOsung in Alkohol 
wurde eingedampft, der Rt~ekstand in Wasser geliSst, die LOsung in 
ein gewogenes Seh~lehen filtrirt und eingedampft, der Rtiekstand ent- 
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weder l~ngere Zeit im Wasserbade oder im Vacuum tiber warmem 
Sand getrocknet; auf beide Weisen wurden fibereinstimmende R sultate 
erhalten. Der Rtlekstand bildet racist eine so donne Sehicht, dass er leieht 
vollsti~ndig austroeknet. - -  Zu der Methode yon Neukomm bemerkt 
t tupper t  noeh, dass man bei der Bleifitllung einen Uebersehuss yon 
Bleiessig sorgf~ltigst vermeiden muss, da das glykoeholsaure Bleioxyd 
in Bleiessig in nieht unerhebliehem Grade 16slieh ist. BerOeksichtigt 
man diesen Umst~nd und setzt man nut so viel Bleiessig zu, als gerade 
zum Fallen der Gallens~turen n0thig ist, so erhi~lt man genaue Resul- 
rate. Ferner ist hierbei noch zu ber0eksiehtigen, dass die Fltissigkeit, 
aus weleher die Gallens~turen gef~tllt werden sollen, nut neutral oder 
h0chstens sehr sehwach alkaliseh sein darf; in sauren FiOssigkeiten 
cntsteht nicht sofort ein Niedersehlag, und wenn es sich um die Be: 
stimmung kleiner Mengen Galiens~tm.e handelt, so kann man leicht mit 
des zur Neutralisation n6thigen Nenge des basiseh essigsauren Blei- 
oxyds zu viel zusetzen; aus alkalisehen (etwa gar mit Ammon ver- 
setzten) Fl~ssigkeiten fallen abet auf Zusatz yon Bleiessig die Gallen- 
s~uren nieht vollstandig aus und im Filtrat sind immer erhebliehe 
Nengen naehweisbar. Man kann sieh naeh Hupper t  yon diesep 
Verh~tltnissen leieht t~berzeugen, wenn man mit" den L0sungen reiner 
gallensaurer Salze arbeitet. Befolgt man jedoeh die aJ)gegebenen Vor- 
siehtsmaassregeln, so fallen naeh @n yon t tupper t  und unter seiner 
Leitung angestellten Controlbestimmungen die Resultate beim Harm und 
Blut befriedigend aus. 
In keinem Falle wurde unterlassen, die Pet  t e n k o f e r 'sehe Probe 
mit dem gewogenen Rttekstande anzustellen und zwar stets in der Mo- 
dification yon N e u k o m , im Sch~lehen, da dieses Verfahren zweifellos 
den Naehweis viel kleinerer 5Iengen Gallens~ture gestattet, als wenn 
man die fragliehe Fliissigkeit im Reagensglase mit Zueker und Sehwe- 
fels~ture versetzt. Zu diesem Behufe wurde der Rttckstand wieder in 
wenig Wasser gel0st und eine Portion der L0snng in der vorgesehrie- 
benen Weise im~ Sch~lehen mit Zueker und Sehwefels~ure versetzt. 
Nieht allemal, weiin ein floekiger, zusammenhaftender Niederschlag 
entsteht, sind Gallens~turen vorhanden, aueh nieht, wenn sieh der Nie- 
dersehlag beim Erw~rmen wieder 15st, wiewohl meist. Naeh H up p e r t's 
Erfahrung gelingt die Reaction am besten, wenn man den Niedersehlag 
unter geringem Bewegen des Schalehens, so dass man die W~tnde 
nicht oder nut wenig benetzt, in LSsung zu bringen sucht, was leieht 
geschieht, wenn es t~berhaupt mSglich ist; ist diess geschehen, so 
schwenkt man das Sch~lehen starker, so dass sich die W~nde benetzen, 
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sorgt aber dafilr, dass die Fl%sigkeit immer dieselben Stellen wieder 
bespttlt, die schon befeuehtet sind~ weil sonst an diesen Substanz ein- 
troeknet und sich so leicht schwgrzt. Wie lange man diess fortsetzen 
soll, lgsst sich kaum beschreiben und lehrt die eigne Erfahrung am 
besten. Hat man das Schglchen yon der Flamme entfernt, und tritt 
nicht in den ngchsten Secunden die Fgrbung ein, so erwgrmt man die 
Wgnde des ruhig gehaltenen Seh~lehens ganz gelinde, worauf dann 
meist die Reaction erfolgt; h~ufig tritt sie, wenn nur wenig Gallen- 
s~turen vorhanden sind, am Meniscus der Flt~ssigkeit ein. Hat man 
dabei aber die W~nde so stark erwgrmt, dass Br~unm3g eingetreten 
ist, so f~tllt die Reaction selten noch schSn aus, wenn man die W~nde 
nochmals abspt~lt. An den Wgnden haftende (Fett~)TrSpfchen st6ren 
die Reaction leieht dureh die Missfarbe, die sie annehmen. :Die Ge- 
genwart yon Gallens~uren ahm Hupper t  nur dann an, wenn die 
Flassigkeit einen entsehieden blauen Ton zeigte, wie er stets auftritt, 
wenn Gallensauren vorhanden sin& Vor einer Tgusehung sehtttzt man 
sich noeh dadureh, dass man das Seh~tlchen, wenn die Farbung ~sehwach 
i s t ,  nicht zwisehen sieh und das Fenster h~lt, sondern dem Fenster 
den Rticken zukehrt; d~s blaulieh durehschimmernde Porzellan t~uscht 
ld~chter, a]s man yon vorneherein meint. Der eigentht~mliehe schw~ehe, 
an Fetts~turen erinnernde Gerueb, welchen die Proben beim Erwgrmen 
in der Regel entwickeln, beweist ~ichts ft~r die Gegenwart yon Gallen- 
sguren~ er tritt aueh da auf, ~vo sieher keine vorhanden sing. 
Ueber H~minkrystal le,  Die sogenannten Te ichmann 'sehen 
ttaminkrystalle stimmen nach A. Ro l le t  (Wiener akad. Ber. Bd. 48. 
S. 223) in ihren Reactionen mit dem yon Lecanu,  Berze l ius  und 
Mu lder  dargestellten amorphen H~matin, sowie mit einer Reihe yon 
Farbstoffkrystallen ttberein, die auf sehr verschiedene Weise aus dem 
Blute erhalten werden kSnnen. ±Nach den bisherigen Darstellungsweisen 
war es schwierig sie yon den farblosen Schollen yon Eiweisssubstanzen, 
in welche sie eingesprengt sind, und yon den frenlden Beimengungen 
zu befreien, welche gleichzeitig mit dem Farbstoff in LSsung gingen. 
Dieses gelang dem Verf., indem er die Krystalle ~us einer sauren 
L8sung yon mSglichst reinem Hgmatin sich abscheiden liess. Um das 
H~matin yon den anderen Blutbestandtheilen zu trennen, bediente sich 
R o 11 e t zun~ehst des v o n W i t t i c h'schen Verfahrens, wonach man deft- 
brinirtes Blut suit einer sehr eoneentrirten LSsung von Pottasche ver- 
setzt, das braune Coagulum abfiltrirt~ es bei einer 40 o nieht aber- 
steigenden Temperatur trocknet, zerreibt, und mit absohtem Weingeist 
